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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 























”Sesungguhnya apa pun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu 
tidak mampu menolaknya.” 
(Q.S. Al-An’am (6): 134) 
“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah 
kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil 
pelajaran” 
(QS. Al- A’raf (7) : 3) 
"Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana 
dalam keadaan kamu sekarang ini..." 
(Q. S Ali Imran (3) : 179) 
Tegaslah untuk melakukan yang harus anda lakukan, dan lebih tegaslah 
untuk mengabaikan yang tidak perlu anda lakukan. 
(Mario Teguh) 
Tujuan utama pendidikan adalah menciptakan manusia yang bisa 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, 
dan hidayah-Nya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Uji Kadar Vitamin 
C dan Organoleptik pada Dodol Ceremai (Phyllanthus acidus [L.] Skeels) 
dengan Menggunakan Pewarna Alami Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipomoea 
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Dodol merupakan makanan tradisional yang cukup popular di Indonesia. 
Dodol pada penelitian ini berbahan dasar buah ceremai dengan menggunakan 
pewarna alami ekstrak ubi jalar ungu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kadar vitamin C dan mutu organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, tekstur 
dan daya terima pada pembuatan dodol ceremai (Phyllanthus acidus [L.] Skeels) 
dengan menggunakan pewarna alami ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L). 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan rancangan 
percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor dengan 4 
perlakuan yaitu X0 dodol ceremai tanpa menggunakan pewarna ubi jalar ungu , 
X1 dodol ceremai dengan menggunakan pewarna ubi jalar ungu 20 ml, X2 dodol 
ceremai dengan menggunakan pewarna ubi jalar ungu 30 ml, X3 dodol ceremai 
dengan menggunakan pewarna ubi jalar ungu 40 ml. Masing-masing perlakuan 
dilakukan 3 kali ulangan. Teknik pengumpulan data menggunakan 5 metode yaitu 
eksperimen, observasi, studi pustaka, dokumentasi dan uji kadar vitamin C 
dengan metode titrasi iodium. Analisis data untuk pengujian hipotesis dilakukan 
dengan uji anava satu jalur dan uji lanjut DMRT. Hasil dari uji anava satu jalur 
dihasilkan bahwa fhitung = 8 > ftabel 1% = 7,59 dan fhitung = 8 > ftabel 5% = 4,07 
dengan beda jarak yang paling besar pada perlakuan X0 yaitu 8,77 > 0,95 pada 
taraf signifikan 1% dan 8,77 > 0,73 pada taraf signifikan 5%. Berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kadar vitamin C tertinggi pada perlakuan 
X0 dodol ceremai tanpa menggunakan pewarna ubi jalar ungu (8,55 %) 
sedangkan kadar vitamin C terendah terdapat pada perlakuan X3 dodol ceremai 
dengan menggunakan pewarna ubi jalar ungu 40 ml (1,27 %), sedangkan hasil uji 
organoleptik semua panelis kurang suka terhadap dodol ceremai. 
 
 
Kata kunci :  Uji kadar vitamin C, organoleptik, dodol ceremai, pewarna ubi 
jalar Ungu. 
 
